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Overview of evaluation transition in physical education 
to be based on evaluation in school education
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       We made a literary examination of the transition of evaluation pattern of both school education and school physical education 
since the promulgation of compulsory school education system in Meiji period, focusing on the socio-economic background of 
evaluation transition. 
　　The result showed that Japanese educational evaluation was considered appropriate to be divided into the ten periods. 
　　The evaluation of physical education was also divided into the twelve periods with the same socio-economical background. 
This classification of evaluation in physical education convinced us inevitably the conclusion that the term of teaching materials and 
the content of teaching or learning need to be unified into one concise term, so that the educational contents of physical education 
may be categorized systematically in the compulsory education stage.









































































































































































表 1  国語科の読み方の評価観点と目標標準















































































































































































































































































































































































































































⑤「選抜・管理目的の時代 （1948～ 1966） 」
⑥「二重帳簿の時代 （1967～ 1979） 」
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